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ABSTRACT
Energi listrik di Banda Aceh disuplai dari pembangkit diesel, diantaranya PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) PT. PLN
(PERSERO) Sektor Nagan Raya Pusat Listrik Lueng Bata Banda Aceh. Dengan total beban perhari yang besar dan terus berubah
setiap waktu, maka pembangkit diesel harus dioperasikan untuk tetap memenuhi kebutuhan beban, sehingga biaya bahan bakar
pembangkit diesel menjadi lebih mahal. Untuk menghemat biaya bahan bakar maka perlu dilakukan optimasi penjadwalan pada
unit pembangkit diesel. Metode iterasi lamda adalah salah satu metode yang efektif untuk meng-optimasi penjadwalan
pembangkitan, sedangkan economic dispatch adalah pembagian pembebanan pada setiap unit pembangkit sehingga diperoleh
kombinasi unit pembangkit diesel yang dapat memenuhi kebutuhan beban dengan biaya yang optimum. Penelitian ini mengusulkan
software MATLAB karena mudah digunakan dan cepat dalam memecahkan masalah economic dispatch. Komponen pada software
mencoba untuk menyelesaikan fungsi-fungsi berupa quadratic function dan mengestimasi nilai optimal dari daya yang akan
dihasilkan dengan biaya bahan bakar yang paling mungkin. Dengan menggunakan metode iterasi lamda dapat diperoleh total biaya
yang lebih ekonomis sebesar Rp. 374.458.799,2 dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan oleh PT. PLN (PERSERO)
Sektor Nagan Raya Pusat Listrik Lueng Bata Banda Aceh sebesar Rp. 381.754.516.
